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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ В 
ОБЛАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
Е.М. БЕЛЬЧИНА, аспирант (БГАТУ) 
Ва ж н ы м ш а г о м в р е ф о р м и р о ­в а н и и с и с т е м ы м о т и в а ц и и труда в Республике Беларусь 
д о л ж е н стать п е р е с м о т р д е й с т в у ю ­
щ е г о м е х а н и з м а з а р а б о т н о й платы, 
поскольку на д о л ю з а р а б о т н о й пла­
ты приходится 50 % всех доходов на­
с е л е н и я . О п л а т а труда д о л ж н а в ы ­
полнять " ф у н к ц и ю и н в е с т и ц и й в ка­
чество р а б о ч е й с и л ы и качество тру­
д о в о й м о т и в а ц и и " [4, с .47] . Н а и б о ­
л е е точно это п о л о ж е н и е о т р а ж а е т ­
ся в существующей системе государ­
с т в е н н ы х г а р а н т и й в о б л а с т и зара ­
ботной платы, о с н о в н ы м элементом 
в к о т о р о й я в л я е т с я минимальная 
заработная плата. 
Согласно ст. 59 Трудового кодек­
са Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь , минималь­
ная заработная плата — г о с у д а р ­
с т в е н н ы й м и н и м а л ь н ы й обязатель­
н ы й р а з м е р д е н е ж н ы х и (или) нату­
р а л ь н ы х в ы п л а т р а б о т н и к у нанима­
т е л е м в т е ч е н и е м е с я ц а . Р а з м е р м и ­
н и м а л ь н о й з а р а б о т н о й платы о п р е ­
деляется исходя из минимального по­
т р е б и т е л ь с к о г о б ю д ж е т а и у с т а н а в ­
ливается П р а в и т е л ь с т в о м Республи­
ки Б е л а р у с ь . 
Минимальный потребительский 
бюджет - с т о и м о с т ь н а б о р а м и н и ­
м а л ь н ы х благ и услуг, которые необ­
х о д и м ы для у д о в л е т в о р е н и я м и н и ­
м а л ь н ы х ф и з и о л о г и ч е с к и х и с о ц и ­
альных потребностей человека опре­
д е л е н н о г о п о л а и возраста . 
О с н о в н о й ц е л ь ю у с т а н о в л е н и я 
государством р а з м е р а м и н и м а л ь н о й 
з а р а б о т н о й п л а т ы является о б е с п е ­
ч е н и е г а р а н т и р о в а н н о г о м и н и м а л ь ­
ного у р о в н я ж и з н и . Однако на п р о ­
т я ж е н и и 90-х гг. м и н и м а л ь н а я зара­
ботная плата все ч а щ е стала п р и м е ­
няться не в с ф е р е трудовых отноше­
ний, а в качестве н о р м а т и в а для оп­
р е д е л е н и я р а з м е р о в с о ц и а л ь н ы х 
выплат, ш т р а ф о в и других платежей. 
П о э т о м у Д е к р е т о м П р е з и д е н т а Р е с ­
публики Беларусь от 15 февраля 2002 
года № 3 " О н е к о т о р ы х в о п р о с а х 
р е г у л и р о в а н и я м и н и м а л ь н о й зара ­
ботной п л а т ы " было определено, что 
м и н и м а л ь н а я з аработная плата при­
м е н я е т с я и с к л ю ч и т е л ь н о в с ф е р е 
трудовых о т н о ш е н и й в качестве низ­
ш е й г р а н и ц ы оплаты труда работни­
ков. В с е в ы п л а т ы и платежи , " п р и ­
в я з а н н ы е " к м и н и м а л ь н о й заработ­
ной плате , д о л ж н ы о п р е д е л я т ь с я в 
т о й же к р а т н о с т и исходя из базовой 
в е л и ч и н ы . 
П о с т а н о в л е н и е м С о в е т а М и н и ­
с т р о в Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь от 22 
февраля 2 0 0 2 г. № 243 с 1 марта была 
у с т а н о в л е н а м е с я ч н а я м и н и м а л ь н а я 
з а р а б о т н а я плата в р а з м е р е 17 0 0 0 
руб. и часовая минимальная заработ­
ная плата в размере 101 руб. 17 июля 
2 0 0 2 года б ы л принят Закон Респуб­
л и к и Б е л а р у с ь " О б у с т а н о в л е н и и и 
п о р я д к е п о в ы ш е н и я р а з м е р а м и н и ­
м а л ь н о й заработной платы" . Соглас­
н о ст. 2 д а н н о г о закона, е ж е г о д н о с 
1 я н в а р я п р е д у с м о т р е н о у с т а н а в л и ­
вать размер минимальной заработной 
п л а т ы ( м е с я ч н о й и ч а с о в о й ) . В т е ­
ч е н и е года, при п р е в ы ш е н и и индек­
с о м п о т р е б и т е л ь с к и х цен п я т и п р о ­
ц е н т н о г о п о р о г а она д о л ж н а индек­
сироваться . Концепцией оплаты тру­
да в Республике Беларусь и вышеука­
з а н н ы м Законом предусмотрено так­
ж е п о э т а п н о е сближение м и н и м а л ь ­
н о й з а р а б о т н о й п л а т ы и б ю д ж е т а 
п р о ж и т о ч н о г о м и н и м у м а , а в д а л ь ­
н е й ш е м и м и н и м а л ь н о г о п о т р е б и ­
тельского б ю д ж е т а [ 1 , 2 ] . 
Прожиточный минимум — м и ­
нимальный набор материальных благ 
% 2 4 
21,3 
и услуг, н е о б х о д и м ы х д л я о б е с п е ч е ­
ния ж и з н е д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а и 
сохранения его з д о р о в ь я . 
Бюджет прожиточного мини­
мума — с т о и м о с т н а я в е л и ч и н а п р о ­
житочного минимума и обязательные 
п л а т е ж и и в з н о с ы . 
В январе 2 0 0 2 года м и н и м а л ь ­
ная з а р а б о т н а я плата с о с т а в л я л а 10 
000 руб. , а к концу года о н а в о з р о с ­
л а д о 2 0 300 руб. (с у ч е т о м и н д е к ­
с а ц и и ) . Е ж е м е с я ч н о е с о о т н о ш е н и е 
м и н и м а л ь н о й з а р а б о т н о й п л а т ы и 
б ю д ж е т а прожиточного м и н и м у м а в 
2 0 0 2 году показано на р и с . 1. 
Д а н н а я д и а г р а м м а наглядно от­
р а ж а е т д и н а м и к у с о о т н о ш е н и я м и ­
н и м а л ь н о й заработной платы и бюд­
жета прожиточного минимума в каж­
д о м м е с я ц е 2002г. 
Увеличение соотношения мини­
м а л ь н о й з а р а б о т н о й платы и бюдже­
т а п р о ж и т о ч н о г о м и н и м у м а п р о и с ­
х о д и л о в результате п о в ы ш е н и я м и ­
нимальной заработной платы в марте 
м е с я ц е и п о с л е д у ю щ е й ее и н д е к с а ­
ции в течение года. В итоге , н е с м о т ­
р я на то , что м и н и м а л ь н а я з а р а б о т ­
н а я п л а т а у в е л и ч и л а с ь ч у т ь б о л е е 
ч е м в два раза , она с о с т а в и л а т о л ь ­
ко 2 1 , 2 % б ю д ж е т а п р о ж и т о ч н о г о 
м и н и м у м а к концу 2 0 0 2 года. 
П р о г н о з о м с о ц и а л ь н о - э к о н о ­
м и ч е с к о г о р а з в и т и я п р е д у с м о т р е н о 
на 2 0 0 3 год соотношение м и н и м а л ь ­
н о й з а р а б о т н о й п л а т ы и б ю д ж е т а 
п р о ж и т о ч н о г о м и н и м у м а в р а з м е р е 
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Рис. 1. Соотношение минимальной заработной платы и бюджета про­
житочного минимума в 2002 году. 
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с я ч н о й м и н и м а л ь н о й з а р а б о т н о й 
платы повысился до 4 0 6 7 0 руб . (ча­
совая м и н и м а л ь н а я з а р а б о т н а я пла­
та - 242 руб . ) . За я н в а р ь 2 0 0 3 бюд­
ж е т п р о ж и т о ч н о г о м и н и м у м а с у ч е ­
том и н д е к с а ц и и с о с т а в и л 100 0 3 0 
руб. С о о т н о ш е н и е м и н и м а л ь н о й за­
р а б о т н о й платы и б ю д ж е т а п р о ж и ­
т о ч н о г о м и н и м у м а за я н в а р ь 2 0 0 3 -
4 0 , 7 % , за ф е в р а л ь - 39 ,9 % , м а р т 
- 38 ,5 %. П о с к о л ь к у и н д е к с п о т р е ­
б и т е л ь с к и х цен за а п р е л ь к я н в а р ю 
2 0 0 3 г. п р е в ы с и л п я т и п р о ц е н т н ы й 
порог , то м и н и м а л ь н а я з а р а б о т н а я 
плата в а п р е л е б ы л а п р о и н д е к с и р о ­
вана. Ее размер с учетом индексации 
составил 43 030 руб. Б ю д ж е т прожи­
точного м и н и м у м а в апреле составил 
107845 руб. Соотношение минималь­
н о й з а р а б о т н о й п л а т ы и б ю д ж е т а 
п р о ж и т о ч н о г о м и н и м у м а в д а н н о м 
м е с я ц е с о с т а в и л о 39 ,9 %. 
С н а ч а л а 2 0 0 3 года н а м е т и л а с ь 
т е н д е н ц и я к с н и ж е н и ю э т о г о соот­
н о ш е н и я ( р и с . 2 ) . 
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Рис. 2. Соотношение минимальной 
заработной платы и бюджета про­
житочного минимума в 2003 году. 
У ч и т ы в а я то , что прогнозируе­
м ы й рост индекса потребительских 
цен на 2003 год составляет 1,4 - 1,8 %, 
м о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , ч т о с л е д у ю ­
щ и й п е р е с м о т р м и н и м а л ь н о й зара­
ботной платы ожидается в июле-авгу­
сте, а соотношение м и н и м а л ь н о й за­
р а б о т н о й платы и б ю д ж е т а п р о ж и ­
т о ч н о г о м и н и м у м а д о к о н ц а 2 0 0 3 
года будет находиться на уровне 3 8 -
40 процентов. 
Т а к и м образом, бюджет п р о ж и ­
точного минимума корректируется на 
рост п о т р е б и т е л ь с к и х цен , а такой 
государственный с о ц и а л ь н ы й стан­
дарт в области оплаты труда, как ми­
н и м а л ь н а я з а р а б о т н а я плата , будет 
скорректирован на р о с т потребитель­
с к и х цен л и ш ь в случае , е с л и п о с ­
л е д н и е п р е в ы с я т 5 % - н ы й п о р о г р о ­
ста . К примеру, во Ф р а н ц и и м и н и ­
м а л ь н а я з а р а б о т н а я плата п о в ы ш а ­
ется в соответствии с динамикой об­
щенационального индекса цен на по­
требительские товары и услуги, если 
д а н н ы й индекс п р е в ы ш а е т 2 % - н ы й 
б а р ь е р р о с т а , по о т н о ш е н и ю к п р е ­
д ы д у щ е м у п е р е с м о т р у . П р и э т о м 
учитывается также и то , что покупа­
т е л ь с к а я с п о с о б н о с т ь м и н и м а л ь н о й 
з а р а б о т н о й п л а т ы не д о л ж н а б ы т ь 
ниже половины покупательской спо ­
с о б н о с т и средней з а р а б о т н о й платы 
в целом п о стране . 
Е с т е с т в е н н о , главным о с т а е т с я 
в о п р о с о том, будет л и м и н и м а л ь н а я 
з а р а б о т н а я плата к концу 2 0 0 3 года 
р а в н а 50 % б ю д ж е т а п р о ж и т о ч н о г о 
м и н и м у м а . Д а ж е е с л и этот у р о в е н ь 
будет достигнут , м о ж е т л и ч е л о в е к 
прожить на 50 % бюджета прожиточ­
н о г о м и н и м у м а ? У ч и т ы в а е т с я л и 
п о к у п а т е л ь с к а я с п о с о б н о с т ь м и н и ­
м а л ь н о й з а р а б о т н о й п л а т ы п р и ее 
о п р е д е л е н и и и как это с о о т н о с и т с я 
с п о к у п а т е л ь с к о й с п о с о б н о с т ь ю 
средней заработной платы по респуб­
лике? 
В Р е с п у б л и к е Б е л а р у с ь в тече ­
ние 2 0 0 2 года с о о т н о ш е н и е м е ж д у 
м и н и м а л ь н о й з а р а б о т н о й п л а т о й и 
с р е д н е м е с я ч н о й з а р а б о т н о й п л а т о й 
по р е с п у б л и к е н а х о д и л о с ь на у р о в ­
не 6-10 %. С начала 2003 года это со­
о т н о ш е н и е колеблется на уровне 15-
18 %. Е с л и к концу 2 0 0 3 года о т н о ­
шение минимальной заработной пла­
т ы к б ю д ж е т у п р о ж и т о ч н о г о м и н и ­
м у м а д о с т и г н е т н а м е ч е н н о г о у р о в ­
ня (50 % ) , то соотношение минималь­
н о й з а р а б о т н о й п л а т ы и с р е д н е й за­
р а б о т н о й п л а т ы по р е с п у б л и к е бу­
дет находиться на уровне 25 %. 
В С Ш А , например, это соотноше­
ние находится на уровне 3 5 - 5 0 %. 
С о г л а с н о Т р у д о в о м у к о д е к с у 
Республики Беларусь , за основу оп­
ределения размера м и н и м а л ь н о й за­
р а б о т н о й платы берется м и н и м а л ь ­
н ы й потребительский бюджет. Дан­
ный показатель, как правило, на 40 % 
в ы ш е бюджета прожиточного мини­
м у м а . 
В с о о т в е т с т в и и с о ф и ц и а л ь н ы ­
м и с о о б щ е н и я м и , м и н и м а л ь н ы й п о ­
т р е б и т е л ь с к и й бюджет, у с т а н о в л е н ­
н ы й для м у ж ч и н ы т р у д о с п о с о б н о г о 
в о з р а с т а в ценах м а р т а 2 0 0 3 г. с о ­
с т а в л я е т 194 170 р у б . , и з н е г о н а 
п и т а н и е т р а т и т с я в с р е д н е м 4 1 , 6 % 
(80 775 руб . ) ; на одежду, обувь , бе ­
лье - 14,6 % (28 349 руб . ) ; на пред­
м е т ы к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о и х о з я й ­
ственного назначения - 8,9 % (17 281 
руб.) ; предметы санитарии, гигиены, 
л е к а р с т в а - 2,2 % (4 2 7 2 руб . ) ; о п ­
лата ж и л ь я и бытовые услуги , транс ­
п о р т и связь - 9,8 % (19 029 руб . ) . 
К а к в и д н о , ч е л о в е к т р а т и т н а 
п и т а н и е 80 775 руб. , что в д в а ра за 
п р е в ы ш а е т г а р а н т и р о в а н н у ю госу­
д а р с т в о м м и н и м а л ь н у ю з а р а б о т н у ю 
плату. С о о т в е т с т в е н н о и в о з н и к а е т 
в о п р о с о к р и т е р и я х у с т а н о в л е н и я 
м и н и м а л ь н о й заработной платы и их 
о б о с н о в а н н о с т и . В е д ь м и н и м а л ь н а я 
з а р а б о т н а я п л а т а р а с с м а т р и в а е т с я 
к а к н и ж н я я г р а н и ц а , о с н о в а в с е й 
с и с т е м ы оплаты труда. Д а н н ы й с о ­
ц и а л ь н ы й стандарт д о л ж е н гаранти­
р о в а т ь у д о в л е т в о р е н и е о с н о в н ы х 
ж и з н е н н ы х потребностей. Однако на 
п р а к т и к е э т о п р а к т и ч е с к и не д е й ­
ствует. 
О с н о в о й системы оплаты труда 
в н а ш е й с т р а н е является т а р и ф н а я 
ставка первого разряда . Н а протяже­
нии ряда лет (к примеру, 1995 - 2001 
гг.) о н а п р е в ы ш а л а м и н и м а л ь н у ю 
з а р а б о т н у ю плату. Т а к и м о б р а з о м , 
г а р а н т и и р а з м е р а з а р а б о т н о й платы 
с о б л ю д а л и с ь з аконодательно . 
С 1 января 2003 г. м и н и м а л ь н а я 
з а р а б о т н а я плата п р е в ы с и л а т а р и ф ­
н у ю ставку первого р а з р я д а снача­
л а на 16 % , а с 1 мая этот р а з р ы в 
увеличился до 54 %. О с о б е н н о акту­
а л ь н а эта п р о б л е м а для р а б о т н и к о в 
сельского хозяйства . П о с к о л ь к у за­
работная плата в сельском хозяйстве 
всегда гораздо ниже, чем заработная 
плата в п р о м ы ш л е н н о с т и и в целом 
по р е с п у б л и к е . О т н о ш е н и е заработ­
н о й п л а т ы в с е л ь с к о м х о з я й с т в е к 
среднереспубликанскому у р о в н ю со­
ставляет 55 -60 %. К р о м е этого , от-
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рицательно сказываются на росте оп­
л а т ы труда в сельском хозяйстве и 
в о з н и к а ю щ и е з а д о л ж е н н о с т и п о за­
р а б о т н о й плате п е р е д р а б о т н и к а м и . 
З а ч а с т у ю п р о т и в о р е ч и в ы е п о ­
с т а н о в л е н и я г о с у д а р с т в е н н ы х о р ­
ганов власти п е р е ч е р к и в а ю т все га­
р а н т и р о в а н н ы е государством м и н и ­
м у м ы . К п р и м е р у , П о с т а н о в л е н и ­
е м С о в м и н а № 1506 о т 3 0 о к т я б ­
р я 2 0 0 2 г. п р е д у с м а т р и в а е т с я , ч т о 
в сельском х о з я й с т в е п р е д п р и я т и я , 
и м е ю щ и е з а д о л ж е н н о с т ь п о в ы п ­
л а т е з а р а б о т н о й п л а т ы , д о л ж н ы 
формировать ф о н д оплаты труда, из 
к о т о р о г о н а ч и с л я е т с я з а р а б о т н а я 
п л а т а не б о л е е 2 5 % о т в ы р у ч к и 
п р е д п р и я т и я . 
Т а к и м о б р а з о м , у м е н ь ш а я за ­
д о л ж е н н о с т ь п о з а р а б о т н о й плате , 
а в т о м а т и ч е с к и у м е н ь ш а е т с я и зара ­
ботная плата работника . И, как след­
ствие этого , низкая з а р а б о т н а я пла­
та в сельском хозяйстве . 
Хотелось б ы вспомнить , что га­
рантированная законом минимальная 
заработная плата первоначально при­
звана защищать от н и щ е т ы наиболее 
уязвимые категории работающих. Н о 
в сложившейся ситуации социальная 
з а щ и т а р а б о т н и к а путем у с т а н о в л е ­
ния м и н и м у м а з а р а б о т н о й платы не 
находит своего практического отра ­
ж е н и я . 
О с о б о е влияние на р а з м е р р е ­
альных доходов населения оказывает 
и политика налогообложения . Дохо­
д ы р а б о т н и к о в в Р е с п у б л и к е Б е л а ­
русь подлежат о б л о ж е н и ю подоход­
н ы м налогом, который взимается по 
п р о г р е с с и в н о - в о з р а с т а ю щ е й ш к а л е . 
Государством т а к ж е установлен 
минимальный размер дохода, не под­
л е ж а щ е г о о б л о ж е н и ю п о д о х о д н ы м 
н а л о г о м . Д о в в е д е н и я п о н я т и я " б а ­
зовая величина" р а з м е р дохода , р а в ­
н ы й о д н о й м и н и м а л ь н о й з а р а б о т ­
н о й п л а т е (в с л у ч а е , е с л и у р а б о т ­
ника нет детей и иждивенцев) и двум 
м и н и м а л ь н ы м з а р а б о т н ы м п л а т а м 
на к а ж д о г о р е б е н к а и ( и л и ) и ж д и ­
венца (если такие и м е ю т с я ) , не под­
л е ж а л о б л о ж е н и ю п о д о х о д н ы м на­
л о г о м . С 1 м а р т а 2 0 0 2 г о д а из с о ­
в о к у п н о г о г о д о в о г о д о х о д а е ж е м е ­
с я ч н о в ы ч и т а ю т с я не " м и н и м а л ь ­
н ы е з а р а б о т н ы е п л а т ы " , а " б а з о в ы е 
в е л и ч и н ы " . 
К концу 2002 года базовая вели­
чина составила 12 000 или 59 % от 
м и н и м а л ь н о й заработной платы (20 
300 руб.) . С 1 марта 2 0 0 3 г. это соот­
н о ш е н и е составляет 32,7 % (13 300 / 
4 0 6 7 0 * 100) , а с 1 м а я - 32 ,5 % 
( 1 4 0 0 0 / 4 3 030 * 100). 
К р о м е этого , д о в в е д е н и я б а з о ­
в о й в е л и ч и н ы , ш к а л а п о д о х о д н о г о 
н а л о г а и с ч и с л я л а с ь в к р а т н о с т и к 
м и н и м а л ь н ы м з а р а б о т н ы м платам, а 
с 1 м а р т а 2 0 0 2 г. - исходя из р а з м е ­
р а б а з о в о й в е л и ч и н ы . 
Т а к и м образом , м о ж н о сказать , 
что п р о и з о ш л о у в е л и ч е н и е н а л о г о ­
в о й н а г р у з к и н а р а б о т н и к о в и с н и ­
жение реальных доходов работников. 
Д а н н о е в ы с к а з ы в а н и е м о ж н о п о д ­
т в е р д и т ь с л е д у ю щ и м и р а с ч е т а м и : с 
1 м а р т а 2 0 0 3 г. р а з м е р с о в о к у п н о ­
го г о д о в о г о дохода , о б л а г а е м о г о по 
ставке подоходного налога 9 %, со­
ставляет 3 139 920 руб. Если бы шкала 
п о д о х о д н о г о н а л о г а п о - п р е ж н е м у 
рассчитывалась исходя из минималь­
н ы х з а р а б о т н ы х плат, то р а з м е р с о ­
в о к у п н о г о г о д о в о г о д о х о д а , о б л а ­
г а е м ы й п о с т а в к е 9 % , с о с т а в и л б ы 
9 7 6 0 800 (40 6 7 0 * 2 4 0 ) . В н а с т о я ­
щ е е в р е м я д а н н а я с у м м а с о о т в е т ­
с т в у е т г р а н и ц а м т р е т ь е й с т р о к и 
ш к а л ы п о д о х о д н о г о налога (20 % ) . 
Подводя итог вышеизложенному, 
хотелось бы отметить, что регулиро­
вание заработной платы в рыночных 
условиях посредством установления 
минимума заработной платы долж­
но строиться на следующих принци­
пах: 
• минимальная заработная пла­
т а д о л ж н а о б е с п е ч и в а т ь удовлетво ­
р е н и е не только м и н и м а л ь н ы х п о ­
т р е б н о с т е й работника , но и, посту­
пая на работу, человек должен знать, 
ч т о г о с у д а р с т в о и с о о т в е т с т в е н н о 
п р е д п р и я т и е будут г а р а н т и р о в а т ь 
ему д о с т о й н ы й у р о в е н ь ж и з н и ; 
• при о п р е д е л е н и и в е л и ч и н ы 
м и н и м а л ь н о й з а р а б о т н о й платы не­
обходимо учитывать не только мини­
м а л ь н ы й п о т р е б и т е л ь с к и й бюджет, 
но и рост с т о и м о с т и ж и з н и в тече ­
ние к а ж д о г о м е с я ц а ; 
• поскольку государство гаран­
т и р у е т к а ж д о м у р а б о т н и к у м и н и ­
м а л ь н ы й у р о в е н ь з а р а б о т н о й платы, 
т о с о о т в е т с т в е н н о д а н н а я с у м м а за­
р а б о т н о й п л а т ы не д о л ж н а п о д в е р ­
гаться обложению подоходным нало­
гом. П р и м е н е н и е б а з о в о й в е л и ч и н ы 
п р и и с ч и с л е н и и ш к а л ы п о д о х о д н о ­
го налога я в л я е т с я не с о в с е м ц е л е ­
сообразным, поскольку р е ч ь идет об 
оплате труда. В с в я з и с э т и м б о л е е 
п р а в и л ь н ы м п р е д с т а в л я е т с я исчис ­
л е н и е д а н н о й ш к а л ы , и с х о д я из ве­
л и ч и н ы м и н и м а л ь н о й з а р а б о т н о й 
платы. П е р е с м о т р г о с у д а р с т в е н н о й 
политики в области налогообложения 
д о х о д о в р а б о т н и к о в будет с п о с о б ­
ствовать у в е л и ч е н и ю р е а л ь н ы х д о ­
ходов населения . 
Заинтересованность государства 
и с о о т в е т с т в е н н о п р е д п р и я т и й в 
у л у ч ш е н и и м а т е р и а л ь н о г о п о л о ж е ­
ния работников является существен ­
н ы м ф а к т о р о м , в л и я ю щ и м на м о т и ­
в а ц и ю труда, а, с л е д о в а т е л ь н о , и на 
э ф ф е к т и в н о с т ь п р о и з в о д с т в е н н о -
х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а р о д ­
ного хозяйства . 
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